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　調査対象種 10 種について、2015 年 10 月 15 日
岩手県自然保護課を通じて各市町村の自然環境担
当部署にインターネットでアンケートをメール送

























  総合政策 第○巻第○号(201●)  
(3) アンケート調査の方法 1 
調査対象種 10種について、2015年 10月2 
15 日岩手県自然保護課を通じて各市町村の3 
自然環境担当 署にインターネットでアン4 










績は不明の 3 区分、広報活動の実施状況に15 
ついては、1：行っていない、2：HPで周知、16 
3：広報等で周知、4：HP、広報等で周知、5：17 
その他の 5区分である。 18 
 19 
3．調査結果 20 
(1)  特定外来生物の分布状況 21 
市町村アンケートによる分布状況全体の調 22 
査結果を表１に示す。 23 























































































　岩手県では 1998 年から 2000 年度にかけて、狩


































































































　岩手県内では、2013 年 6 月に盛岡市内の自動
車整備工場で、関西地方から搬入されてきた中古
車を整備中に、前輪付近から 1 個体が発見された。
また、同年 7 月に北上市内で 2 個体が確認されて
いる。
　市町村アンケート調査では、「分布していない」


























本で、高さは 0.3 ～ 0.7m 程度である。 開花期は
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Distributions of Invasive Alien Species in Iwate Prefecture
Kotaro Shibuya, Tomoya Onodera
Abstract  We sent questionnaires to the environment departments of city, town, and village 
municipal offices in Iwate to ascertain the distributions of invasive alien species in the 
prefecture, the state of extermination efforts, and how the public was informed. We 
confirmed the distributions of Rana catesbeiana, Centrarchidae, Lepomis macrochirus, 
Sicyos angulatus, Coreopsis lanceolata, and Rudbeckia laciniata. Extermination efforts 
were directed at about seven species, and the public was given information in about 
six ways.
Key words  Local governments in Iwate Prefecture, invasive alien species, distribution, 
extermination, public information
